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RIFORNIMENTO IDRICO DELL’ISOLA DI SÀNSEGO
(SUSAK)
Sommario
Il saggio espone in modo sinottico le condizioni idrologiche dell’isola di Sànsego. Gli abitanti
dell’isola di Sànsego dai tempi remoti fino a qualche tempo fa si sono riforniti d’acqua potabile
esclusivamente da cisterne (costruite nelle abitazioni oppure nelle cantine) raccogliendo l’acqua
piovana, oppure da pozzi scavati nella sabbia attingendo acqua salmastra da usare per il lavag-
gio, l’irrigazione degli orti e servizi igienici. Appena in tempi più recenti, d’estate, nel periodo
di secca, l’acqua potabile viene rifornita agli abitanti di Sànsego da navi-cisterna provenienti da
Lussinpiccolo (Mali Lošinj).
Negli ultimi anni il Ministero per i lavori pubblici, per il rinnovamento e l’edilizia della Repub-
blica di Croazia e l’Ente pubblico delle acque della Croazia hanno messo in atto la realizzazione
di un progetto di approvvigionamento di acqua potabile per gli abitanti dell’isola di Sànsego nel-
l’ambito della campagna di rifornimento idrico di tutte le isole abitate.
Scopo del saggio è esaminare lo stato attuale di approvvigionamento d’acqua potabile degli abi-
tanti, permanenti e temporanei, dell’isola di Sànsego dando risalto all’ eventualità (in un futuro
non lontano) di construire un acquedotto.
Il saggio tratta inoltre le recenti ricerche idrologiche, i problemi d’inquinamneto chimico e
microbiologico dell’acqua e la conversione dell’acqua salmastra in potabile – con la desali-
nizzazione e la depurazione – onde ottenere l’acqua indispensabile per usi domestici (bevanda e
cucina).
Parole chiave: isola di Sànsego, acqua potabile, acqua salmastra, cisterne, pozzi, navi-cisterne,
depuratori d’acqua, rete idrica, rete fognaria
